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能 登 半 島 真 脇 沖 か ら 発 見 さ れ た ヘ ラ ム シ 科 等 脚 目 の 一 新 種
布 村 昇
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
能 登 半 島 能 都 町 真 脇 沖 の 海 底 か ら 採 集 さ れ た ヘ ラ ム シ 科 等 脚 目 の 一 櫛 を 新 種,Emdoteaoce" α/ α
( 和 名 ： オ オ メ ヘ ラ ム シ ） と し て 記 戦 し た 。 本 仲 は オ ー ス ト ラ リ ア か ら 知 ら れ て い る E " j " ひ “
s か ” α と 最 も 噸 似 す る が ， ( 1 ) 第 2 触 角 の 鞭 の 数 が 少 な く 太 い こ と ， ( 2 ) 頚 部 の 形 態 、 ( 3 ) 複 眼 が 大 き
い こ と ， ( 4 ) 胸 節 の 基 節 が 短 い こ と ， ( 5 ) 胸 部 の ふ く ら み の な い こ と ， ( 6 ) 腹 尾 節 の 後 端 が 尖 ら な い こ
と 等 に よ っ て 区 別 さ れ る 。



































































Re 肌 αrks:ThepresentnewspeciesresemblesmostcloselyEido 花as か γetaDanareported
fromAustralia.Theformeris,however,separatedfromthelaterinthefolowingfeatures:
(1)lesnumerousegmentationinflagelumofsecondantena,(2)shapeofcephalon,(3)big
eys,(4)shortepimeraofperaeopds,(5)straightshapeofperaeonad(6)roundposteriorend
ofpleotelson.ThisisthefirstrecordofthegenusEidoteafromthewatersaroundJapan.
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